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Era en el siglo xvm cuando una orga-
nización social basada hasla enlonces en
las costumbres y tradiciones seculares se
desterraba para susti'uirse por un modo
de vivir nuevo. Tanto como la Revolución
francesa que transformó la vida en Eurofla,
contribul"ó a la abolición de las coslum·
bres antigLas el desarrollo de la industria.
}acs, Abril de 1934"
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Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador
En el coche que nos conduce a Oza la slonéido. dramático. cristalizado en un pa·
limable conversación de los jóvenes pro~ telismo de gestos de rocas ingentes: Creso
fesores Lainez Alc:llá y Morales Oliver es tas cimeras agrup3das en siluelas de re~
un constante estfmulo para nuestro emo- motos castillos, gargantas, túneles, torbe·
cionario recóndito, que se vierte abundan· nUlos de espuma con clamores de voces
te en un desbordamiento de cordialidad. de cldopes... Todo maravillosamente ar~
como si al ocupar nuestro asiento enlre monizado, divinamente compuesto, su~
las dos exquisitas personalidades de los premamente conseguido. Los pinos tortu-
sabios profesores, nos hubieran nacido radas emergen de este oleaje·."étreo con
desde los costados del alma dos grandes retorcimientos de suplicio, en equilibrios
ales para !Mtir con recio empuje opUmis- inverosrmiles. en huidas y avances, tre-
ta los amplios espacios de los valles ara- panda y cayendo en una movilidad estáti·
goneses. ca que glosa el agua de los deshielos con
Los almendros, llenos de alba, nos sa- un coro de espumas hirientes. Desde el
ludan con la graciH luminosa de sus sUue- pretil que bordea la carretera, Lalnez Al-
tas en la fiesta monjil de su florecer. calá arroja guijos al fondo de la foz ru·
Sobre el verdE' diversificado de los distín· morosa. La fría corriente responde con un
tos cultivos los árboles frutales destacan eco simétrico provocando en el, entrega·
la belleza de sus galas como novias dis- do a este juego hondo y serio, la intención
puestas para la lIegl:lda del amor hecho de de I.nzar nuevas piedras hasta descompo-
luz vivifican te y de trinos nupciales. Los ner en suicidios parciales su fuerte excita·
fantasmas del frlo se han retirado medro.. ción de suicida engendrada por las ideas
sos hasta la Cordillera Pirenaica; sólo en que produce la contemplacibn de este es·
101 espinos nevados de flor parece que- p~ctáculo. El balendran de ftfoséll flota
dar un último renCOr del invierno impo- al viento sobre los hombros del profesor
tente que quiere sumarse a este renacer de la Escuela de Bellas Artes como un
de la vida en la mañana magnífica, ungida trofeo que signIficara la investidura capaz
(t')ll el aureo calor del sol. Las cumbres, de cor.sagrar rouestre devoción por ;85 pe·
brillantes de reflejos. envlan por torrentes ñas de esta naturaleza única.
y neveros sus mensajes a los mares bajo Volvemos al auto con un final de perfi-
el azul único de un cielo pintado de vue- les turísticos, medrosos de reintegrarnos
los vacilantes. En este escenario de aris- a nosotros mismos, pensando con cerebro
tas agrias y verdes sombriOS de pinos de roca, llorando con abundancia de too
montaraces se muestra a nuestros ojos· rrentera por obra y graciél de esta estrofa
atónitos la Iglesia de Siresa. dantesca en que Mosén y Ldine. hl'ln en-
La Iglesia de Siresa, de traza so&ria y carn~~o las s-iluetas erráticas de Dante y
fuerte, es una fortaleza del espiritu hosco Vlrglho.
y puro de estas nobles gentes del AUo E N V 1O
Aragón; parece modelada p~r los dedos, Para los dos jóvenes Maestros, Láinez
férreos de los vendavales afilados en ca- t Alcala y Morales Oliver, buenos y sabios,
ña~a~ y puertos y erg~irse re~ia frente al 1descubridores de esta bella tierra arago-
paisaje de rocas plomIzas y pmos negros nesa, nervio de España }r relicario de nues-
como un relicario de tradiciones conserva· • Ira futura fortaleza. También a tl mi salu-
das entre las piedras de su fábrica como do, noble Aragón, por lu tecio temple,
en una conciencia insobornable. Un Mosén por tu bravura sana, por este espectáculo
verdi.negro, ciprés sobre estas pledrHs ~i- { grandioso de giganlomaquia que me ha
lenanas, nos ha dado acceso allntenor . hecho lIo'ar con ternura evocando mis
del monumento guardador de bellezas aro tierras llanas, dispuestas para el aterriza-
queológicas en donde el Sr. Lainez nos je de todas las a\"es remolas, llanamente
regala los dones de su verbo emocionado hospitalarias, holladas por santos y mistt-
y rebosante de orientaciones científIcas cos, tendidas ante el altar de tu Pirineo en
por históricos senderos evocados al con- una ofrenda constante y generosa de su
juro de su palabra mágica. Todos senil- humildad.
mas la emoción del arte presente encau~
I
zada y dirigida por sendas antiguas hasta
llegar con precisión de recuerdo a las fe-
chas precisas. La palabra de Rafael Láinez
Alcah~ ha conseguido el milagro de revi-
vir lo ido y de alentar lo muerto entre las
piedras húmedas de este panteón romá·
nico. I
Abandonamos Siresa. El buen sacerdo-
te de traza campesina nos acompaña ha-
cia Oza. El paisaje se va acusando con
toda la plenitud de una belleza insospe
chada. Lo inefable nos ha obligado a en~
mudecer. No debemos hablar; no pode~
mas hablar; no queremos hablar... Un
raisaje de entraña hech3 piedra, contor~
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Un viaje a O~a
AZA
1
Los lectores de LA U~IÓS recordaran
S;ll diJÚ.l el viaje de propaganda que el
toq'Jipo ..:~ In... uslriilS U1cleas de la Direc-
ción de S;:nil1dd redlizó por estas monta-
ñas en el mes de octubre del ano pasado
dando ensei'lanzas prácticas de elabora-
ción de quesos y mantecas y conferencias
inleresantlsimas de Avicultura. Apicultu~
ra y Coop~rativismo pecuario. En Jaca se
celebr¿ron algunas de esas sesiones, y en
estas miS'11as columnas tuvimos que ha~
cer el forzoso comentario de la escasa
atenciCm que el pliblico en general prestó
a estas cuestiones y nos referimos princi-
palmc:'nte ti los pueblos de la comarca que
previamente invitadcs por 1/01 Alcaldía de
Jaca tJo se dignalOn enviar ni una sola re·
presentación cflciat.
Estos pequeños fracasos no han desma-
y~do a los organizadores de esta tarea. Se
siguen enviando al campo esas enseñan·
zas prácticas y el pueblo ganadero acaba-
ra por asimilarlas y obtener de ellas los
'fruto" q:le se persiguen.
Ot!"3 no menos Interesantes se han de·
cre!a~n y se realizarán. En la lucha contra
'dJ:. enf rmi'dadés infecto-contagiosas de
tOS '":. eles comésiicos se h3n introduci-
do norm lS y procedimientos eficacfsimos
CQm (r, la lndemniz~cibn por el sacrifi·
cio d~ 'enfermos para extinguir los focos,
a~i como tflmb¡l>n el proporcionar gratuf-
t mente sUeros y vacunas a todos los pro·
;'!ietar'ns de ~anados que los soliciten ofi-
üilmente.
Q'ras muchas propagandas todas ellas
de gran interes se estén realiu.:.ndo conti
nuamente y es hora ya de que la pobla~
ción campesina se dé cuenta y agradezca
yapa} e esta noble empresa que tanto ha
de con.rlbuir al bienestar y engrandeci·
"'iento de nuestra decadente ganaderfa .
Con :a publicación de estas lineas nos
proporemos estimular a los lectores ga-
naJt."ros a c;ue Veéln con simpal1a esa la-
bor de la O·rección General de Ganaderfa
e In ~U::ilrias Pecuarias. En números suce.~
" ...os seguiremos exponiendo la magnitud
de h~ tarea que se está realizando bajo
diversos aspectos con notas y detalles que
conf:amcs despertarán al~ún interés entre
los aficicnados a estas cuestiones.
••••••••••••
Por tierras del Alto Aragón
En la mañana luminosa Jaca luce su
cielo. limpio de brumas, como una bandera
azul de triunfo sobre el mástil de nuestra
mirada nrtical plena de un deseo de. emo-
flanes inedilas. La primavera comienza a
pi ¡Iu c lP ~us colores lluevas un paisaje
e. ~'" los croOlallsmos sobre la página
blar.ca de lai últimas nieves invernales.
EMANARIO INDEPENDIENTE
na peBeta trimestre:. Resto de Bspafta 5 pesetas afto. extranjero 7'SO pesetas atio.
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El advenLniento del régimen repub'ica·
no tn nuestra nación ha sido motivo de
hondas transformaCiones benefiCIOsas en
algun""s aspectos de la vida campesina,
que tan necesitada se halleba de protec·
ción y amparo por parte de los poderes
publicas, ya que en los liempos de l.i_rno-
narQufa, Campos y Gallaaos fueron casi
5h:rnpre objeto de pretensiones de.:deño·
sas, como si esas noble3 m..1ustri¡¡s no fue·
ran merecedorEls de todas las simp.. tías,
por constituir las fuelzas vivas del p... ís y
la fuente principal de los rnás san:;::ldos
ingresos de la Hacienda Pública.
Uno de los organismos de creación re-
pUDllcana, CXc!USlvamellte dedic!>.lJo al
campo, es la DIrección General de Gana-
derla e Industrias Pecuarias. En otras na~
clones més progresivas que la nuestra en
estas cuestiones, hace ya 'años actuaban
en la vida oficial organismo03 Si ;ll..r S, cu-
~'¡lS funciones report¡;b r. (' n t:; .l:es
~enlaias indisculib.cs en la esf. e s
industrias peruan&s.
Siendo España por sus Cl:I;J' e:. ~ '0·
graficas y clilllatológK s 1.5 u. ;:1t¡:e-
mente dispuesto póra Id \J~ , rr .... h y t:X·
Patación de oumerO~d, b¡¡Ul. } \'il J ..
g,maderfa, ha sido un delerto \.HKli\H)l~
la creacion de la Dir..cc.on G_IIC",1 de
Ganaderia e Industnds Pecuana~, agru-
pando eh ella todos los sH ..... cius l.e este
ramo. encauzados, dislnbuidos} dirigi-
dos convenientemente para su fUnCIOilé!-
miento eficaz. con un .ptdéCciúnbmi¡,>nlo
Gue permita obtener rendlmienlos e ma-
)or remuneración en las olv~rsas t,;1ptút..-
ciones de caracter pecuariO.
Para llevar la cuhuri:l al campo 11<1 em·
pleado mediOS de divulgaCión 101t, sln.. s:
Ión equipo d~ lIJtlUSlflélS lécteas en pere-
grinación por las regH..:1es Imh gdndder .s
de España¡ celebr<1(lón d(' curSillos ae ex·
plotaciones pecuanas con premios, becas,
pensiones, etc. a los Hlumnos concursan·
!l::s y el reparto con profu!;ión por todos
los pueblos que lo han so!icllaLo oe mi-
liares de follelos vulgi:lnZildl!ft::S de las
más interesantes ensei'lanz,.s con aphca~
ciones prácticas. Pard obtener el md) or
éxito, pone especial cuidado en la elec'
ción de sus técnicos, enviando muchos de
ellos a paises extranjeros en vi!:jes de es·
ludio de procedimientos y emeil!lnzas
aplicables en momentos oportunos a nues·
Iros medios y eXigencIas.
Nuestra Dirección de ganaderla cuya
creacion tuvo una gestacIón asaz lab· rio
sa, en el poco tiempo que lleva de exis~
tencia está dando la sensación J~ una ac-
tividad prodigiosa. llevando al agro espa-
ñol con toda eficacia, enseñanzas e inno-
\'aciones qce los campeS.110s ll¡;b 11 "'1
ler fervorosflll,ente. como t reH e ~e •
ción de su antigud condlció. _ p :;.
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De jueves ajueves
jueoes 19.t:::aEnmarañado, como la polí-
tica. anda el tiempo. Cada paso que avan·
zamos hacia la fecha oficial de vewriO
diriase que es un retroceso hacia el invier·
no. Cuando nos creemos felices y confia
dos iPunl el trueno gordo y escarchas y
neblinas Que ponen un poco de miedo en
el espíritu mejor templado. Polftica y liem
po tienen, en la aClualidad muchos puntos
de contacto. Te ponen un dla la mit:1 en
los labios, para brindarte. al siguiente,
con el mis cruel de 101 desencantos.
- cRegistramos- dice cEI Diario ce
Huesca)-con satisfacción el hecho hlsto
rico de Que hayamos ocupado los territo·
rios de Uni y que la operación se haya
verifIcado incruentamente. El Gobiel no
que ha determinado la ocupación y el bi·
zarro jefe militar coronel Capaz que la ha
ejecutado. merecen de todo buen español
un tributo de patriótico reconocimiento).
De acuerdo.
Viernes 2O.-Se encarga interinamentt"
de la cartera de justicia el señor Madariz
ga. Le da posesión el Ministro salienlt:
sei'ior Salazar Alonso.
-Sumario de una información periodfs
tica que dice el estado del conflicto d·
Zaragoza en el dla de hoy: eContinua sin
resolver la huelga de Zaragoza. Rotas las
negociaciones entre patronos y obreros la
situación se agrava. S¡ hoy no se relnte·
gran los huelguistas al trabajo, rasempre
sas y los patronos admltirén nuevo per~
SiDna!. Han sido detenidos los Que fabr'·
caban las bombas Que uplotaron durant
el movimiento de Diciembre.
Sobado 21.=:.Los periodistas han pr(;·
&"untado esta tarde al diputado comunista,
sei'ior Salivar. si era cierto que Trotzk,:
venCa a Espaila.
- No lo sé. ha replicado, pero yo ro
saludare a un traidor,
Como los reporteros mostraban su
Irañeza ante esta respuesta, el señor St.·
Uvar ha ai'iadldo que la venid& a Espaila
de Trotzky podfa dar lugar a la división
del partido comunista. que hoy eslá pero
fectamente unido.
-En Pamplona y como protesta de los
asesinatos de carácter social cometidos J
d(a anterior por el secretario de una agn:
pación obrera ha cerrado todo el comern'
y se prepara una imponente manifestacit.,
Domingo 22.=Aunque la nota tragiC2,
constUuye ya el pan nuestro de cada d~.,
se recrudece a veces con hechos de tin
dramatismo intenso. de feroctdad espa: .
tosa. De Oviedo dan cuenta de un horr,-
ble y doble asesinato.
Dos desconocidos se presentaron ton la
casa del cura párroco a quien le pidieron
que les acompañase para administrar a un
enfermo los aUJ.iIios de la Religión.
El sacerdote marchó con elJos y al l/e'
gar al término de Poncijar los individ1los
en cuestión lo asesinaron a golpes de ha·
chao
Después regresaron a la casa del cura,
encontrando al ama en la p?rte baja de s
habitaciones a quien también la mataron a
hachazos.
Lunes 23.-Queda aprobada la ley de
amnisUa. Los socialistas y las izquierdas
se muestran disconformes con elJa y pa'
rece H'r que puede originar acontecimien'
tos pollticos de transcendenCia.
Martes 24.'"""Hay en el horizonte pollti·
ca presagios de tormenta politlca. Una
entrevista Inopinada del seilor Alba con
el jefe del Estado hace presumir a los pe.
riodistas que algo grave ocurre. El señor
Alba pretende quitar importancia a su VI·
sita pero ante la insistencia de los infor'
madores dice eslas palabras. cMañana
por la mallana hablara el Gobierno o ha'
blaremos lodost,
Miércoles 25.-. efectivamente el Go'
bierno ha hablado. Hoy ha presentado el
sei'ior LArroux al Presidente de la Repu-
blica la dimisión del Gobierno quedando
planteada la crisis. Inmediatamente haO
empuado las consullas,
•
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LA UNiÓN agradece la deferencia de
que fué objeto por parte de muchos de
los sefiores maestros que vinieron e Jaca
el domingo y tuvieron la gentileza de vi'
sltar nuestre redacción.
Del culto maeslro de Alerre, don Me-
rlano Vispe, encergado de la seccion de
prenSll, recibimos una lItenta carla rela-
cionollida con el lIcto descrito y nos es
grato coftsponder a sus ofrecimientos y
a sus bondades. poniendo nuestro pe-
riódico a disposición de la sufrida y
ejemplar clase del Magisterio para su loIli~
bar epor el nino y por le escuela».
¡'
ron muy apleudldos al termllller y en 01- t L.. semana
gunos periodos de sus discursos, prue·'
ba del agredo con Que les escuchó le :
concurrencia.
Pérdida.
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Un manjar exquisito se presenta hoy en
nuestro Teatro, donde seguramente será
recibido con todos los honores Que se me-
rece.
Un gran señor; una notable Compai'lla
Que representa la maravillosa obra del ce-
lebre poela jasé M.a Peman, cEI Divino
Impaciente), son los huespedes de honor
que tendrá, sólo por breves horas, el tea-
tro de jaca. Y si decimos que en elta
Compañia vienen fieuras que son glorias
de la escena espai'iola como el veterano e
Inimitable recitador y primer actor Ricar-
do Calvo. el gr¡¡n actor Alfonso Muñoz,
la monfsima y aplaudida primer actriz Ro·
sarito Iglesias, ase como Josefina Santau-
laria, Alejandrina Cortina y otro primer
actor llamado Lópe.z Silva, y en fin. toda
la Compañ(a que en Madrid represen-
tó 320 veces esta misma obra, se com
prendera no es exageración lo que decfa~
mas al principio. Hoy tiene jaca huéspe~
des de honor y el público tiene el deber
de rendirles su tributo de afecto y corte-
sía. ya que ráfagas de arte tan verdadero,
puro y de tan rancla españolismo no se
presentan con frecuencia en poblaciones
de esta categoría. Es un alarde de Em-
presa de categorfa sólo comparable con
lo Que se hace en las grandes capitales
de provincia, casi siempre a sabiendas d~
sacrifIcar intereses pero queriendo servir
al público. amo y señor, al fin y al cabo,
de estos asuntos de Teatro.
La obra se representará tarde y noche
y será puesta en escena con el mismo ri-
qulsimo vestuario y espléndido decorado
Q\le se presentó en Madrid, cuyo deco-
rado es de tin efecto tan grande como ja·
más se ha visto cosa semejante. Un ver-
dadero alarde de arte y buen Rusia.
Escuchar los versal de Pemán dichos
por Ricardo Calvo y demás Compai'lfa
bien merece el mayor sacrificio. Esto en
jaca no es posible se repita, ya que Com-
pañfa de esta categor(a, podemos decir ,in
temor a pecar de indiscretos. no se ha vis·
to jamas.
El despacho de 1000.alidades se abre
hoy de 11 a 13 por la mañana y por la
tarde desde las tres en adelante. Como
quiera que se representa la misma oMa
por la tarde que por la noche. debemos
advertir a todas las personas que tenian
gusto en verla que si no encuentran loca-
lidades para la tarde vayan por la noche.
pues bien merece el sacrificio de trasno-
char un día y localidades no faltarán para
lodos cuantos acudan a la taquilla. El Tea~
tro es grande y con dos funciones pueden
servirse todos los pedidos que se hagan.
AMPLIFICADOR PREVIO
"-
En la madrugada
del viernes I1ltimo
se extraviaron unn abarcas y medias de
goma. desde la calle Ferrenal al cemente·
rlo. rogando a quien las haya recogido
su devolución a ella imprenta donde se
gratificara.
•
LA UNJON
El domingo en el
Teatro
'J S,
El Magisterio Altoarago"~scelebra
un importante acto pro cultura
Efectivamente, la actividad Industrial de
la humanidad durante el siglo XIX fue ori'
gen del aumento de obrerismo iniciando
una revolución psicologica de las masas,
civilizando Jos pueblos y multiplicando los
deseos de bienestar y felicidad, vulgari-
zando el lujo .
Propend¡an los antiguos por una vida
económica y sencilla, limitando el consu-
mo a lo más estrictamente necesario, con·
servando las tradiciones seculares que
añoradas se transmitfan de los abuelos a
sus sucesores y siguiendo en todo la ruti-
na de sus ancestrales; mas al desarrollarse
la industria, desde Que se constituyó la
Banca nacional prestando a interes los ca~
pitales que se asociaban, los modos de
vida de la sociedad fueron aboliéndose y
en el siglo XIX llamado el siglo del vapor
se estableció como lema de vida el indus-
trialismo. multiplicándose el comercio y
como consecuencia el ofrecimiento ince-
sante en grandes cantidades de toda cIa·
se de productos. estimulando el consumo
mayor cada d(a. creciendo las necesidades
de la familia y modernizándose con un
cambio radical de las costumbres. juzgan·
do lo nuevo por el mero hecho de serlo.
como superior a cuanto le precedió. Este
es el motivo de que la industria se haya
hecho tan gigantesca como actualmente
la conocemos en las principales naciones
de Europa.
La gran industria estimula a la humani-
dad al CGnsumo cada vez multiplicado, al
sibaritismo refinado de la sociedad. pues
ser(an Inútiles las innumerables fabrica-
ciones si el mundo .reducido 8 su primiti-
vo ser no las consumiera.
Desde el sielo XIX en el cual la vida
de la humanidad se transforma completa-
mente, se han movilizado toda clase de
riquezas tan rápidamente como se despla-
zan las personas que las realizan.
De otra parte, la flexibilidad de las cos-
tumbres y las múltiples necesidades del
Estado burocrático. son causas de la cir-
culaCión de cantidádes fabulosas de mo·
neda y como conSE'cuencia la plétora ban-
caria, la cual a su vez refluye sobre el ca·
mercio y la industria del pals.
Actualmente todo lo que tiende a la
consolidación del pretérito. a las remE:m-
branzas de las costumbres antiguas se
considera como anacrónico, como la ne-
gación del mundo moderno. La sociedad
del día se mueve como pelfcula de cine.
bullendo con energías que no cristalizan
en formas filas. millones de individuos de
las tendencias mas opuestas, de las ideas
más heterogeneas. de las costumbres más
variadas. cuyo febril movimiento de sen~
limientos, actos y voluntades forman las
caracterlsticas de la sociedad.
MIGUEL ANCIL
edhe3ion~ recibidas yen el aspecto brt·
IItlnte y animado que orrecia ItI soIIIla del
Tealro.
Nos disponlamos a hacer resefic de
los discursos pronuncllldos¡ pero cree-
mos mii;s acertado ceder el puesto y todo
el espacio que necesite al cronista de «el
Diario de Huesca. que tras una llmenll
descripción de su viaje II Jaca, de una
lmpresion personal, de su paso por los
pueblos del trayecto y de un recuerdo
que es hOmeOlJje ti San Juan de la Peña,
dice lo siguiente:
«Preside el señor Omella, al que
acampanan el cabelleroso elealde de Je-
ca señor Bayo. los oradores y un grupo
de compllneros. El Telllro presenta un
magnifico aspecto. lA presidencia anun·
cia Que ha comenzado el acto y concede
III plllabra ll! señor Cortina, delegado de
le AsociollciÓn en el pertido. Principia se~
ludando 11 la concurrencie y dedica sen-
lidos periodos a la hidalgufa y hospitali·
dad proverbial del pueblo jaqués. Hace
un canto 01 ni tia y o le escuele. Jusllflca
esta campana por le pace atención Que
los poderes públicos dedican a las cosas
de la enset\anzo y por eso, dice. recurri-
mos a la opinión. Termina dando las
gracias por el eco Que ha tenido su lIa·
mllmiento.
Señor Omella. maesi ro de Plasencltl y
presidente de la Asociacion. Saluda al
pueblo de Jaca en nombre de todos los
maestros de la provincia. Sale al paso
de aliunes versiones Que han llegado a
su conocimiento y Que no se explica.
después del mitin de Huesca, en el Que
se dejó bién sentado Que esta campaña
est6 aparlada de toda influencia polmca.
Lo que pedimos los maeslros, dice. es
Que se cumpla el artfculo 43 de la Cons~
tilución y le Tabla de los derechos del
nino de Ginebra. Dedice un sentido re-
cuerdo e los héroes de la revolución de
jaca, y sacll le consecuenclll de que des-
pués de tres eños los problemes, entre
ellos el de la Cultura, estiÍn sin resolver
y por eso la orgllnlUlción del MlIgisterio
se ve obllgadd a sacarlo a la luz pública.
ESludla algunos oIlispectos de loIli Escuela
Unlcolli, con eluslones oIli Grecill }' citas de
Platón y de Costolli, Demandolli le coope-
ración de las madres Invocando el en~
cendldo limar por sus hilos. Terminolli pi,
diendo Que le sangre de los mártires de
la revolución no sea estéril y vuelvolli e
lucir le eurora que un diaapllTeció en Jo'
ca e iluminó toda espala.
El señor Sáez. maestro de Cardeere-
nas, pronuncia un discurso muy ordene'
do y muy documentlldo. con cilas opor-
tunas y datos esladfsticos. realzado lo·
do esto con sus grandes condiciones de
oredor. es diffcll hacer un extrecto con
el poco espacio de que disponemos y,
adem6s, es empresa ardua condensar
en pocas Hneas los múltlplea aspectos de
su brlllente oración.
El senor Lacruz, maestro de Lanaja,
gren orador. de f~cll palabra, canla
la gesla gloriosa que tuvo su cuna en
jaca. Cesi todo su discurso gira alrede~
dor de este asunto. Tiene un perlado fe-
IIclslmo y emocionante al describir una
escenolli conmovedora aca~cida en su es-
cuel.a los dfas del proceso del cepilán
Sedllt3. Aboga porque la escuele no es-
té indiferente a ese anhelo de renovecion
que 10 Inved~ ledo. La escuela. dice pa-
ra lerminar. debe ponerse a la cabezl.l de
ese movimiento no sea que nos denigren
por no haber sabido interpretar los d~­
seos del pueblo.
El senor Beltrán, inspector Jefe pro-
vinclcl, comienzo justlfic.ando ~u inter·
venclón, Que obedece a dos razones: ha-
ber sido maestro y responder a 16 Invl~
taclón Que le hiciera le Asociación. a la
Que no podle negarse traténdose de un
Como lInunciamos en nuestro número acto en favor del nifio y de la cultur.a. Es·
.anterior se celebró el domingo último tn lablece un p.arangón entre le escuela an-
el .Teatro Unión jaqueSll. el mitin .pro- tigua y la concepción actu.al. Al hecer la
cu1turolli. y en difensa de la Escuela y del descripción de la nueve escuela. demues·
nlno organizodo por le Asociación pro· Ir.a una visión clara y un conocimiento
vinchtl del magisterio oIlirallonés. profundo d~1 problema, rCoIlilzando todo
El Interés Que este ecto habfa desper- esto con sus grandes condicione3 de or.a·
tado quedó demostrado con gran elo- dar y conferencillnte.
cuencia en la esistencla numerosa que. Con esta Intervención se dló por ter-
hubo de maestros del Partido. en las· minado el ecto. Y todos los oradores fue-
nrnRfiTOS n. f. R. Y. V. nRCE:
ANUNCIO
DON ENRIQUE BAYO LUCIA, ALCALDE
DE LA MUY EJEMPLAR CIUDAD DE JACA
Hace saber: Que la Corporaeión Municipal ha
acordado construir nueva serie de nichos en el
Cementerio de esta ciudad para cuya obra lle: ha-
ce ~ecesario ocupar las tumbal, propiedad de
partIculares, relacionadas al pié, con arre¡(lo a
las condiciones obrantes en esta Alcaldla.
Lo que se hace público psra conocimiento de 101
vecinos interesados a fin de que comlJ8rezcan
ante este Ayuntamiento en el término de treinta
días. contados del si~uiente en que apareciere in.
serto.en el t;loletin Of~cial de la provincia, para
~r oldos; bIen entendido que pasado dicho tér-
mino se procederá a su inmediata ocupación, el:-
humando los cadávares que aquellas conten~an y
trasladándolos, en su caso, alluK8r que se fIjará
oportunamente.
Dado en JSCII a veinticinco de Abril de mil no-
vecientos treinta y cualro.
ENRIQUE BAYO
Relación que se cita
Tumba n.· ll.-Nicollis Lopez
~ n.o 25.-Vicente Pérez
~ n.o 41.- Idem Idem
~ n.° 57.-Caaimiro Puente
• n.o 73.-Herederos: de jorp;e VisÚI
" n.o 9.-Mariano Blanuco
~ n" 23.-FelJpe Benede
" n.o 39.~Manuel A/{uirre
~ n.o 55.-Familia Ollero
" n.071.-Mllnuel de la Iglesia
• n.o 87.-Félíl: Gimenez Aguirre
~ n"l03.-Famllia Oliver
Y propietarios de las tumbas
números J05, 121, 137, 153,
119. 135 Y 151.
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Purra lodos molnliu potra oi•. Que produce" rurdo.-
IU"lbido~. erc. Alivjo mmcCr.lO y ruducaclOn de lo. ol~
do~ po. Ins 'amn~O:l <lpararns rapeclatra de Mg. ARCe.
que ¡'Id!!. Y adop... <:<tda "uo de :lordrra el .1'."10
.deCllado \lur hacr oi, eU el .Cln .. IOdo" lo. aOrdOl'"
'l AOVERTENCIA: Vj:ll.. l. an.."ncia de dienltl.•
",ud,nle no uou"•• ulti",. har..
Tip. Vda. de R Abad. Ma\,or .12-}aC8
Para aliviar y curar muchss enfermedades, el
propio enfermo se lo puede aplicar sin nin~ún pe-
ligro. Resultados sorprendentes en nh)os débiles
y raqulticos, Reumatismo, Ciática, Dolores Arti-
culares y de Espalda, de Rinones, Debilidad
Sel:uaJ. Estreftimienlo, Parálisis Hemo-
rroides, etcétera.
Vean con toda confianza al Reputado Ortopédico
Sr. ARCE que recibirá personalmente en:
LÉRIDA: H. Espaíla. Viernes Z1 Abril.
BARBASTRO: Hotel San RamÓn, Súbado 28
Abril (De 9 a 6).
HUESCA: H(ltel San Lorenzo, Domingo 29 y
Lunes 30 (De lO a 4).
ZARAGOZA: Holltl Oriente (Coso 13)
Martes 1 y Miércoles 2 Mayo (De
9 a 4).
.J A e A: HOTEL MUR, ¡UEVES 3
I
(De 10 a 6) y VIERNES 4 MAYO
· (Dlt 9 a 1).
SANGÜESA: H. Oronoz. Silbado 5 Mayo (De
10 a 4).
PAMPLONA: Holel Perla. Domin¡to 6 y Lu-
nes 7 Mayo (De 9 a 6).
PRECIOS SIN CCMPETENCIA --
ARCE. Ortopédico
A. el Sabio. 9 - ALICANTE
:51 $lJrri~ dr He'lIi •. ,'·YI..i. con el1. 11ft ceIY',M ,
C:OfTtl~ dillrimnrnlr rl PEUOQ:O DE UNA MUE~TE ,t,N-
TICIPADA y HOllUQIlOSA POR SU e.3TRANOULA-
CIO..... ddK;~ o¡>rrnoll ° adapl..r en arltuidll lo. MolIn·
'lOS ",,"'10" Herni,.io" drl. Rrpoullldo ORTQPeOICO
ARCE. construido" cirnl'"c'lJ1rll1r Yanl16mlc.menle~
,. cada caao. CUYOS EFECTOS CU~ATIVOS M mc·
ninul.n dude"u colocaci6n. e..iMndo loda cOIII,Il~
c,ón 1f""C de 1.. ElIlun¡¡,ulació" Hunla'!I. 'UlI'lI;1 ."
ALIVIO INI-IEDIATO rn III m.y,,'¡ll de los ~..o•. I ..
dn tu ed.dr". "in d'.~llnc,ón de "n.Oll. 'f' pUl< ck lo-
dn lu t""g.. ,, y n(uruos e~\Il',dnll po, loa TllA8A1o.s
DEL CAMPO u OTilaS rl APARATO HEIlNIAlUO AA
CE .dapl..do pnr millarn de Iiernlldo" dnul'Cr.d....
hin I'Ccul'C,ado stl s.lud y "us ene,.ll" como lo pr.
bJln 1-,llI1yo.1~" alula~lonn qur PO{ diac,edl\n ltO P&iJl,&t-
clmn.. .
RERNI 'OOS' 51 Querl:i3 e..¡lar In mOIUll•• , ..fl • nesrn con~eruenclu d~ 1... Herlll.,..
al han prob..do Ol<OS mediOll ain ruullado••,u.rb-.
nuulro ml!locio Que lu dar6 enler. "'1;atl~cl6, lIe-.
lenldo l!,;ilo en u"os Que orro:l han 'aliado. ,
Aparatos Ortopédicos de Protesls Oenenl
PIr. cornvi. tod." las Du..iacionu de Pió., P....
nas: Tumorea 61an~os en 1.5 A.l;culaclonn: Par.U.",
Inl..nrll: Coulltll; tk'orm.dnll.l"roblldn". Ca.". O..
'OJKdi~ rdor:nadOI'C:I de l. E~colinaill. !'Iol de Pott.
Dravll'ldonu de la Columno Verreb,al: Am,ullt!
I tlo'UOll" Pie.nu "'I¡lk;ok~ "Ilimas c:ruelllnu Idopt
I
daa por lo!! "';ado" dr"pue~ de 1.. Guerr.. Europea.
hdo" G(lnpl!ljico~ 'Y Apar.lo" Esprciaru ".r. Pinll.
Ca'ln; F.¡.a An.l6micas p." Srtloru l c.b.Ue.-
hec:hd ,rltllro.,amtnre 11 l. medidoll. par. O"r.do. •
,t,p."dicili•. Hunln. lh~On 1'10"". E"enrrlc¡ontl....
"'010•. Mllril. Obnidad, elc. elc
La sordera
vencida
Corral
la asistencia a
P.1.
-
R.
<iermán del
Itamfrez
que falleció en esta ciudad
e! día 10 de Marzo de 1934
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MISAS GREGORIANAS
t
Se celebran.desde ayer mlércolel, en la igl.sia
de Escuelas Pias de esta ciudad, a la8 9, en su·
fragio del alma del sen(lr
La familia agradecerá
alguna de ellas.
La agrupación femenina de esla Ciu-
dad ha orgllnlzado un fhe que se celebrll-
reí el día 6 a las ó de III lllrde en el Hotel
«La Paz». Los beneficios se destlnllr6n
al Ropero de Caridad de dicha InstiJU-¡
cian. El precio de las tllrjetos es de';
peselas y pueden adquirirse en el citlldo
Hotel.
Dispensario de Larache, en cUYll plllUl
ejerce su deslino sanilario.
Muy efusivamenle felicilllmos al dis·
Iinguido médico. felicitación carinosa
que hacemos exfensiva 1I su familia, muy
principalmente a su abuelo, nuestro buen
amIgo.
La asociación de Hijlls y Siervas de
Marfa obsequiará a III Virgen, duranle
rodo el mes de Mayo. con mislJ de Ca·
munión diaria a las ocho, terminando
con un solemne Triduo, como en linos
anteriores.
Ollls pllslIdos falleció en Pamplono,
repentinamente, el Padre capuchino MI·
guel de PlImplonll. virtuoso religioso
muy conocido en eSla ciudad por haber
tenido a su cargo la predlcllción de Vll-
rios solemnidades religiosas.
Descanse en Paz.
El silbado pasado se efecluó en la vi-
IIl1 de Hecho el enlace de los apreclllbles
y simpálicos jóvenes de esa localidad
Amalia Pérez y Cándido Coarasa. Hijos
ambos d~ familias que en Hecho poseen
todas las simpalfas, la boda constituyo.
por su esplendidez y animación, un ocon
tecimiento. Toda la vfllll estuvo repre-
senllldll en III ceremonill. Los invillldos
rindieron homenaje a la proverbial lima-
bilidad y simpalfa de los controyentes y
salieron encantados de los festejos y d~1
banquete espléndido con Que fueron ob-
sequiados.
Deseamos a los nuevos esposos ven-
turas eternas en su nuevo estado.
1>on
Sl'scrfbase a L~ UNlólt
SEMANARIO LNDEPENDIENTE
COMUNICADO
El Comité de la Agrupllción SocialisllJ
de Jaca ha tomado el acuerdo de dirigir-
se III Comité de Huelgll de ZlIrllgoza,
comunicándole mande niños de los huel-
guistas más necesitados II fin de alen·
derles y darles <Jlojamienlo por los afilia·
dos socialistas y de la U. G. T., mien-
tras la" cil'cunstancios lo requieran.
Para saber el número de ninos que
podrán socorrerse, se COlllunlCll este
acuerdo a los afiJilldos de ¡as entidades
antes indicadas as! como ti lodos los Que
simpaticen con este verdadero aclo hu·
manitario para que plisen a hllcer sus
ofertas a 11I ClISll del Pueblo. Mártires
El 1.°, todos Jos dfas de 8 a 9 de la no-
che hasla el domingo drll 29 delllctulIl.
•
LA UNtO'"
:..
A. )
Don Francisco AUué Marlfnez, joven
y cuUisi 010 médico militar, nieto de nues-
Ira respetable amigo don Ramón AUué,
ha obtenido un nuevo y sei'iallldo lriunfo
en su carri!ra. TrllS de obtenzr uno de
los primeros pUe.!tos en las oposiciones
que se han celebrado en Mr.drid recien-
temente a plaz.as de Directores de Di3-
pensarios de beneficencia en MlIrruecos,
convocadas p:::r la Dirección Generill de
Colonias ha sido nombrlldo por el allo
Comisario y a propue~la de los mismos
compañeros del señor AUué. Director del
GUlIdllllqulvir, 1I Córdoba la solitaria y
Irlste, y a Granada la histórica y sentl·
¡imental. Presenta también G AndGlucfa,
como muchos ¡ti conocen, ti Irllvés de
las juergas de señoritos que «no saben
ná de ná y creen saberlo todo. de cuple-
tislas malas y de mediocres poetas tlflr·
mdndo que «esto es la muerte de Anda·
lucía. para ofrecerla, seguidamente, en
una asunción gloriosa canlada por los
poetas Go!lrcfa Larca, MlIchado. Alberll,
y Fernando Villalón.
I El señor Lainez hace un epilogo im-
pr~sionable y nos dice de su exaUacibn
senlimental. al encontrarse en las tumbas
del Monasterio Pinalense II la Reinll Fe-
licia, en unll evocación de su misticismo
y de su vida llena de dromllS y perfumes.
en
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DE
con extraordinaria baratura
2 al 31 de Mayo
estos Almacenes, presentan como siem-
pre los surtidos más fantásticofl para !a
temporada.
Sedas, al precio de algodones
GRANDBS PARTIDAS
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Gacefill~s
Notable conferencia
En 11I tribuna del Teatro Unión JlIQue·
~1'I y bajo los auspicIos ~el e auslro de
profesores dellnSlitulo de Segunda En·
señanza, dió el viernes su anunciada
conferenclll el cu'lo profesor de la Es·
cuelll de BeBas arles de Mac:'rid don Re!-
filel Lainez. El senor Sancho. direclcr
del InstituID. hoce su preseolación. Des-
Illca. senciliamenle. su recia personali-
dad lIrtfsrlca y liferllria. de brillante eje-
culorla y que culminó en la Dirección de
cCosmopollj. hermosa revista desapa·
recida bajo el peso de su grandeza, su-
perior a toda previsión económica.
El senor Lainez nos dice de su emo
ción 1I111egar ~ esta ciudad, que le brin·
da con encantos nalurllles insospecha-
dos. Tiene en su descripción párrafos de
bella y senSida poesfa. que alcanza III
m6xil'm' ualrllción 1I1 darnos cuenta de
~us cOrrerflls por OZlI y por San Juan de
la Penll, principalmente.
El fondo de su disertación es para An-
dalucfll. Andllluz fogoso, de imaginación
envidiable, nos descubre a Sevltla la al·
garera, alegre y buliiciosa, sultima del
ex-
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5ERORft,
¿ Ha pensado Vd. que ya muy
próximo el verano, se impone decidir la reposi-
cian de alguno de sus vestidos?
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siquiera a título de orientación há.-
ganos el honor de su visita para
que sin compromiso por su parte
podamos ofrecerle un rato agrada-
ble en la contemplación de todo lo
más nuevo en artículos de tempo-
rada para vestidos. _
nos sentiremos muy honrado::, al
darnos Vd. la ocasión de poderle
demostrar que somos sin discusión
alguna, la casa mejor situada en
géneros de fantasía. _. _
•
puesto que
ahora tenemos todas las colecciones y series com-
pletas. j Qué maravillas en calidades y gustos I
ES EL nO~ENTO OrORTUNO,
